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Miraflores, 19 de Abril de 2018 
 
INFORME N°028  -2018-SINEACE/P-ST-COM 
 




De  : CONSUELO DEL ROSARIO ALONZO CALIXTO 
   JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
 




Tengo en agrado de dirigirme a usted, para presentarle la Sistematización de la Campaña 
de Comunicación Interna “Guardianes de la Calidad”, realizada en el año 2017, por la Oficina 
de Comunicaciones e Imagen Institucional.  
 
Este documento muestra las acciones realizadas para gestionar los intangibles con el 
objetivo fortalecer la identidad y el sentimiento de orgullo del colaborador con su institución, 
promoviendo el conocimiento e interiorizando lo intangible. 
 
Finalmente debo precisar dicha información se podrá visualizar en el repositorio institucional 
y en los correos institucionales clopez@sineace.gob.pe  y ccoronel@sineace.gob.pe. 
 
 
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle parabienes.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
